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HELIPHENOL™© Tra teoria scientifica e applicazione pratica. 
L’HELIPHENOL™© è un’innovativa formulazione bioattiva per migliorare, con un’azione 
sinergica dei suoi componenti, la penetrazione transdermica di principi farmacologici e altre 
sostanze attive a livello locale e sistemico. 
L’Heliphenol ™© è un composto costituito da un’ esclusiva  formula naturale,  unica a livello 
internazionale. Contiene secreto di lumaca di Helix Aspersa Muller con acido glicolico e allantoina 
e i fenoli presenti nelle foglie di ulivo micronizzate ( Micronized Olive Leaveas MOL). Il nome è 
un neologismo sincratico dato dalla fusione di “heli” e “phenol”. Possiede  in particolare  un’attività 
definita “heliphenolica” con specifiche azioni biologiche 
 
HELIPHENOL ™ © Between scientific theory and practical application. 
HELIPHENOL ™ © is an innovative bioactive formulation to improve, with a synergistic 
action of its components the transdermal penetration of pharmacological principles and other 
active substances at the local and systemic level. 
HELIPHENOL ™ © is a compound consisting of an exclusive natural formula, unique at 
international level. Contains Helix Aspersa Muller snail secretion with glycolic acid, allantoin and 
phenols found in micronized olive leaves (Micronized Olive Leaveas MOL).  
The name is a syncretic neologism given by the fusion of "heli" and "phenol". Presents in particular 
an activity called "heliphenolic" with specific biological actions. 
 
 Proprietà dell’HELIPHENOL ™ © 
 antibatterica 
 antiverrucosa 
 disinfettante 
 lenitiva 
 antiinfiammatoria 
 antiossidante 
 antiaging 
 dermoprotettiva 
 antimicotica 
 cosmeceutica 
 decongestionante 
 stimolante: l’osteoblastogenesi, la fibroblastognesi, la mioblastogenesi, la 
osteocalcinogenesi, la collagenogenesi 
 anti osteoporotica 
 protezione su malattie neurodegenerative e cardiovascolari 
 
 
